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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama    : Felicia Setiawan 
 NIM    : 00000020640 
 Program Studi   : Jurnalistik 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
 Nama Perusahaan   : HerStory 
 Divisi    : Reporter 
 Alamat   : Jl. Ismail No, 5 RT.4/RW.6, Bukit Duri, Kec. 
      Tebet, Kota Jakarta Selatan 
 Periode Magang  : 1 September 2020 – 30 November 2020 
Pembimbing Lapangan : Clara Aprilia Sukandar (Redaktur Pelaksana) 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam 
laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan 
di daftar pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 






Proses Kerja Reporter di HerStory.co.id 
Oleh: Felicia Setiawan 
ABSTRAK 
 
 Teknologi terus berkembang termasuk di negara Indonesia seperti hadirnya 
internet. Tak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, internet juga dimanfaatkan 
untuk penyebaran informasi sehingga munculah media online. Media online semakin 
berkembang dan diminati khalayak karena penyebaran informasi yang begitu cepat 
dan mudah diakses. Bahkah hampir setiap perusahaan media arus utama memiliki 
media online atau dikenal dengan istilah konvergensi media. Media online tidak hanya 
menyajikan berita secara umum tetapi juga mulai bermunculan media yang melakukan 
segmentasi terhadap audiensnya. Segmentasi audiens ini dapat dalam bidang ekonomi, 
otomotif, kecantikan, games dan lain sebagainya. Salah satu media yang juga 
menerapkan segmentasi audiens dalam medianya adalah HerStory.co.id. HerStory 
merupakan media yang menjadi satu grup dengan Warta Ekonomi dan baru muncul 
pada awal 2020. HerStory menjadi media khusus wanita yang berisi konten mengenai 
kepentingan atau keperluan wanita seperti tips kecantikan, berita artis hingga 
kesehatan. Beberapa kanal yang terdapat di HerStory adalah HerNews, Lifestyle, 
Beauty, dan Health. Untuk memenuhi kerja magang yang sudah diwajibkan oleh 
Universitas Multimedia Nusantara penulis ingin menyusun laporan magang mengenai 
proses kerja redaksi HerStory khususnya dalam divisi reporter. Dari hasil kerja 
magang yang telah dilakukan oleh penulis selama 3 bulan di HerStory, penulis akan 
memberikan gambaran mengenai bagaimana cara kerja reporter HerStory dalam 
melaksanakan tugasnya untuk menulis dan meliput berita. Proses kerja reporter di 
HerStory dibagi menjadi dua yaitu membuat artikel dengan cara menyadur dan 
membuat berita dari hasil liputan. Reporter menyadur artikel dari beberapa sumber 
baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, Reporter HerStory juga membuat 








Reporter Work Proccess at Herstory.co.id 
By: Felicia Setiawan 
ABSTRACT 
Technology continues to develop, including in Indonesia, such as the presence 
of the internet. Not only serves as a medium of communication, the internet is also 
used for information dissemination so that online media has emerged. Online media 
is growing and attracting audiences because of the fast and easily accessible 
information dissemination. In fact, almost every mainstream media company has 
online media or what is known as media convergence. Online media not only 
presented news in general but also began to appear media segmenting the audience. 
This audience segmentation can be in the fields of economy, automotive, beauty, 
games and so on. One of the media that also applies audience segmentation in its 
media is HerStory.co.id. HerStory is a media that is part of a group with Warta 
Ekonomi and only appeared in early 2020. HerStory is a special media for women that 
contains content about women's interests or needs such as beauty tips, artist news to 
health. Some of the channels on HerStory are HerNews, Lifestyle, Beauty, and Health. 
To fulfill the internship that is required by Multimedia Nusantara University, the 
writer wants to compile an internship report regarding the work process of the 
HerStory editorial, especially in the reporter division. From the results of the 
internship that the author has done for 3 months at HerStory, the author will provide 
an overview of how HerStory reporters work in carrying out their duties to write and 
cover news. The work process of reporters at HerStory is divided into two, namely 
making articles by adapting and creating news from the results of coverage. 
Reporters adapt articles from several sources, both domestic and foreign. Then, the 
HerStory Reporter also makes news by doing coverage either virtual or live coverage. 
 
 






Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat yang 
diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan laporan kerja magang berjudul 
“ Proses Kerja Reporter di HerStory.co.id” dengan tepat waktu. 
Melakukan kerja magang di HerStory sebagai reporter memberikan pengalaman yang 
berharga dan penulis dapat mengetahui bagaimana kehidupan dunia kerja. Kerja 
magang ini pula menjadi kewajiban akademis yang diberikan bagi seluruh mahasiswa 
Universitas Multimedia Nusantara pada semester tujuh. Diharapkan dengan adanya 
program magang ini mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari oleh 
kampus dan mengenal proses dunia kerja dengan baik. 
Laporan magang ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak atas 
dukungan dan bimbingan yang sudah diberikan. Oleh karena itu, penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak F.X Lilik Dwi Mardjianto S.SOS., M.A, selaku Ketua Program 
Studi Jurnalistik yang sudah membimbing, mendukung, dan menyetujui 
permintaan kerja magang penulis di HerStory. 
2. Dosen Pembimbing Magang, Bapak Dr. B. Guntarto, M.A. yang sudah 
membantu dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan 
laporan kerja magang. 
3. HerStory yang sudah mempercayai dan memberikan kesempatan bagi 
penulis untuk melakukan kerja magang. 
4. Kak Clara Aprilia Sukandar yang sudah memimbing, memberikan 
kritik dan saran sehingga membantu penulis melaksanakan praktik kerja 
magang di HerStory. 
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5. Tim Redaksi HerStory yang sudah memberikan kritik, dan saran untuk 
membuat artikel selama penulis melakukan kerja magang di HerStory. 
6. Kedua orang tua penulis yang sudah memberikan dukungan dan 
motivasi agar penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang ini 
dengan tepat waktu. 
7. Sahabat-sahabat penulis yang sudah mendukung dan memberikan 
motivasi sehinggan laporan kerja magang ini dapat selesai. 
Laporan magang ini sudah disusun sebaik-baiknya berdasarkan pengalaman penulis. 
Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembuatan laporan kerja magang 
ini. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk mendapatkan saran dan kritik dari 
berbagai pihak agar laporan kerja magang ini dapat lebih sempurna. Penulis berharap 
laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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